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Öz 
Doğal çevre ve üretim birbirinden ayrılmaz şekilde ilişkilidir. Kıt kaynaklar, değişen 
müşteri beklentileri, yasal zorunluluklar, çevresel sivil toplum hareket ve organizasyonları gibi et-
kenler artık geleneksel anlamda ekonomik değere dayalı üretim anlayışının dönüşüm geçirmesine 
yol açmıştır. İşletmeler ekonomik değerlerini maksimize etmekle birlikte çevresel uygulamalarıyla 
da ekolojik değer üretmek yönünde üretim faaliyetlerini şekillendirmeye başlamışlardır. Üretim 
yönetimi literatüründe, çevre odaklı üretim son dönemde göreceli olarak daha fazla ilgi görmekte 
olan kavramlar arasında yer almaktadır. Verimlilik, karlılık gibi değişkenlerin yanında artık işlet-
meler için çevresel sorumluluklar ve buna dayalı olarak ortaya çıkan sonuçlar önemli performans 
göstergeleri arasında değerlendirilmektedir. İşletmelerde, ekolojik değer üretmenin nihayetinde 
ekonomik değere dönüştüğünü görmeye başlamışlardır. İşletmelerin yasalar, paydaşlar, çalışma or-
takları ve müşteriler gibi güçlerin şekillendirmesiyle ortaya çıkan yapıda çevre odaklı üretim sis-
temlerini hayata geçirebilmeleri için üretim yönetimi kararları ile çevre yönetimi ilkelerinin 
bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada üretim faaliyetleri çevre odaklı bir bakış açısından; 
çevre yönetiminin gelişim süreci, proaktif çevre yönetiminin itici güçleri, işletme ve çevre etkileşimi, 
üretim fonksiyonunun çevresel uygulamaları ile çevresel performans başlıklarında ayrıntılı olarak 
değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: çevre odaklı üretim, çevresel performans, endüstriyel ekoloji, proak-
tif çevre yönetimi 
 
Abstract 
The natural environment and manufacturing are becoming inextricably linked. Factors 
such as scare resources, changing customer expectations, legal obligations, environmental social 
movements led to the transformation of traditional production perspective based on cost effective 
value. Businesses started to develop their manufacturing activities through ecological value by their 
environmental practices along with maximizing their profitibility. The environmental-oriented pro-
duction is at the more on focus. Environmental responsibilities and consequences linked to these are 
assessed as important performance indicators besides productivity and profitibality variables. 
Nowadays businesses realized that the production of ecological value turning into economical val-
ue eventually. Businesses have to integrate their production management decisions and environ-
ment management principles in order to accomplish environmental production systems in the 
structure that the pressure groups such as stakeholders, colleaques and legislative regulations play 
                                                             
1 Bu makale, XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan ‚Çevre Odaklı Üretim Sistem ve Uygulamaları‛ başlıklı bildirinin 
geliştirilmiş halidir. 
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a part. In this study; production activities were evaluated in terms of environment-oriented per-
spective. Study has been viewed in title; development process of environmental management, driv-
ing forces of proactive environmental management, business and environmental interactions, envi-
ronmental practices of the production function and environmental performance. 
Keywords: environmental manufacturing, environmental performance, ındustrial ecolo-
gy, proactive environmental management    
 
1. GİRİŞ 
İnsan içinde yaşadığı doğanın bir parçası-
dır ve yaşamını sürdürebilmek için doğaya ihtiyacı 
vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması sırasında do-
ğayla olan karşılıklı etkileşimi bir anlamda ekolojik 
diyalogdur. Bu diyalog kimi zaman doğayı, yaşamı 
destekleyen bir sistem olarak görmek yerine üreti-
min bir nesnesi ve bir kaynak deposu biçiminde 
algılamak şeklinde gerçekleşmektedir (Birdişli, 
2014: 27-28). Kaynaklarda yaşanacak daralmanın 
ekonomik anlamda olumsuz etkileme ihtimali 
karşısında, çevre sorunları işletmeler için daha 
fazla önemli hale gelmiştir. İhtiyaçlardan ziyade 
tüketim için üreten ekonomik anlayış; doğal kay-
nakların aşırı kullanımına dayalı üretim faaliyetle-
rinde, katı sınırlamalarla karşı karşıya kalınmasına 
neden olmuştur. Öte yandan, çevreye zararlı uygu-
lamalarla ortaya çıkan problemler karşısında artan 
maliyetleri azaltma isteği, çevresel sorunlara ka-
muoyunda farkındalığın artması gibi sebepler 
işletmelerin doğal çevreye ilgilerini fazlalaştırmıştır 
(Palmer ve Hartley, 2006: 335). Çevreyi ilk zaman-
larda bir maliyet unsuru olarak gören işletmeler, 
bugün bir yandan çevreyi korurken diğer yandan 
verimliliklerini de artırabilmektedirler. Yönetim 
sisteminin bir parçası olan ve organizasyon yapısı, 
planlama, işlemler, yöntemler, süreçler, kaynak 
kullanımının etkinliği ve sürdürülebilirliğe kadar 
birçok konuyu içeren çevre yönetim sistemi işlet-
melerin rekabetçi üstünlük elde etmede kullandık-
ları temel araçlardan biri haline gelmiştir (Lozano 
ve Valles: 2007: 495).  
Doğal çevre ve işletmelerin yoğun etkile-
şimi, işletmenin her düzeyinde ve işletme strateji-
sinde çevresel değişkenleri ve etkilerini dikkate 
almayı zorunlu hale getirmektedir. Çevresel etkiler 
ve uygulamalar gerek işletme gerekse de üretim 
düzeyinde son dönemde göreceli olarak daha fazla 
ilgi duyulan çalışma alanlarındandır.  Özellikle 
işletme fonksiyonları arasında çevresel etkileşimin 
en yoğun olduğu üretim fonksiyonu için bu zorun-
luluk stratejik anlamda çok daha fazla önem taşı-
maktadır. Her aşamasında çevre ile etkileşimde 
olan üretim fonksiyonu işletmenin çevre yönetimi 
ve ortaya koyduğu çevre performansında önemli 
bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın temel amaçları; 
üretim fonksiyonunun çevre yönetimi ve çevre 
performansına etkisini kuramsal bağlamda incele-
mek, çevre odaklı bir bakış açısından üretim fonk-
siyonun proaktif bir yaklaşım sergileyebilmesinde 
kilit faktörleri tespit edebilmek ve çevre-işletme 
etkileşimine dayalı terminolojide kavramsal far-
kındalık sağlamaktır. Çalışmada; öncelikle çevre 
yönetiminde yaşanan süreç tanımlanarak, bu sü-
reçte çevresel etkinliğin en yüksek olduğu proaktif 
çevre yaklaşımını destekleyen itici güçlerden bah-
sedilmiştir. Sonrasında çevre–işletme etkileşimi ve 
üretim fonksiyonu uygulamalarına yansımaları ele 
alınmıştır. Son olarak çevresel faaliyetlerinin kıyas-
lanabilir olmasında veri olan performans göstergesi 
olarak çevre performansı kavramına değinilmiştir. 
 
2. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞİM 
AŞAMALARI 
Rekabet şartlarındaki değişimler dikkate 
alındığında, işletmelerin çevre ile olan etkileşimi ve 
çevreyi oluşturan unsurlar hakkında bilgi sahibi 
olma gerekliliği her geçen gün önem kazanmakta-
dır. Özellikle son yıllarda işletmelerde kullanılan 
teknolojiler ve bunların çevre üzerine etkileri farklı 
ortamlarda çeşitli nedenlerle gündeme taşınmak-
tadır.  
Çevre ve işletme etkileşimi tüm dönemler 
için var olan bir gerçekliktir. Özellikle 1. Sanayi 
Devrimi ile organik enerji kaynaklarından, meka-
nik enerjiye doğru geçişle birlikte bu etkileşimin 
çevresel etkileri çok daha hızlı ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Çevre sorunlarının 1960’lı yıllardan 
itibaren küresel boyutta değerlendirilmeye başlan-
dığı görülmektedir. Londra ve New York’ta 1952 
ve 1966 yılları arasında yaşanan hava kirliliği, 1953 
ve 1965 yılları arasında Japonya’da Minamata ve 
Nigata’daki öldürücü civa zehirlenmeleri, Kuzey 
Amerika’daki bazı göllerde yaşayan kuşların toplu 
olarak ölmeleri, DDT ve diğer pestisitlerin neden 
olduğu hastalık ve ölümler gibi pek çok olay çevre 
ve işletme etkileşimine dikkatleri çekerek, çevre 
bilincinin artmasını sağlamıştır. 1970’li ve 1980’li 
yıllarda iyice artan sanayi faaliyetleri ve teknolojik 
gelişmelerle çevre sorunları ve kalkınma ikilemi 
artık daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Tüm 
dünya için çevre bilincinde dönüm noktası olan 
  






Çernobil nükleer reaktöründeki patlama devletler 
ve işletmeler için çevre odaklı yaklaşımların zorun-
luluğunun başladığı dönemdir. Tüm bu yaşananlar 
göstermektedir ki; ekonomik faaliyetler üzerindeki 
çevrenin etkisi ancak çevrenin sunduğu eko hiz-
metlerin yok olmasıyla anlaşılmaya başlanmıştır.   
Tüm bu yaşananlar ve küreselleşmenin ar-
tan ivmesiyle şekillenen yeni ekonomik yapıda; 
işletmeler için kıt kaynak durumunda olan çevre-
nin korunması ve ekonomik faaliyetler açısından 
kaynak kullanımında duyarlılık önemli amaç ve 
hedeflerden biri durumuna gelmiştir. İşletmelerin 
çevre yönetimindeki bakış açıları birçok çalışmada 
değerlendirilmiştir (Berry ve Randinelli, 1998; 
Aragon-Correa ve Sharma, 2003; Atalay, 2009; Liu, 
Liu, Shishime, Yu, Jun ve Fujitsuka, 2010; Singh, 
Jain ve Sharma, 2014; Xie, Zang ve Qi, 2016). Dö-
nemsel olarak çevre yönetimi algısındaki değişim-
ler dört aşamada değerlendirilebilir (Şekil 1). Bu 
aşamalar şu şekildedir: 
Hazırlıksız kriz aşaması: İşletmeler 1960 ve 
1970’li yıllarda çevresel zarar ortaya çıktığında 
mücadele etmek şeklindeki tedavi edici yaklaşımı 
göstermekteydiler. Bu aşamada işletmelerin genel-
likle bir çevre politikaları ve buna dayalı uygula-
maları yoktur. Sıklıkla yasal düzenlemeler karşı-
sında yetersiz kalarak bu tür kriz durumlarını cezai 
yaptırımları karşılamakla telafi etme yoluna gider-
ler.   
Reaktif yaklaşım aşaması: 1980’lerde çevreye 
karşı artan farkındalıkla birlikte çevre düzenleme 
yasalarına uyum ve bu uyum maliyetlerini azaltma 
şeklindeki tepkici (reaktif) yaklaşım gündeme 
gelmiştir. Bu aşamada işletmeler temel seviyede 
yasal zorunluluklara uyumu ve operasyonel kont-
rol temelli işletme politikasını benimsemişlerdir. 
İşletme atıklarını yasalara uygun bir biçimde berta-
raf etmekte ve ilgili giderleri karşılamaktadır. Kim-
yasal madde sızıntıları gibi acil durumlar için acil 






Şekil 1: Çevre Yönetiminin Aşamaları 
Kaynak; Berry ve Randinelli, 1998: 42; Atalay, 2009: 64-65; Liu, Liu, Shishime, Yu, Jun ve Fujitsuka, 2010: 
1709’dan geliştirilmiştir. 
 
Önleyici yaklaşım aşaması: İşletmeler 
1990’larda faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri-
ni tahmin ederek çevre kirliliğini ve israflarını 
azaltmaya dayalı önleyici çevre yönetimi yaklaşı-
mını benimsemişlerdir. Bu aşamada işletmenin üst 
yönetimce ve nicel hedeflerle desteklenmiş bir 
çevre yönetim programı vardır. Enerji kayıplarını, 
arıza, bakım gibi faaliyetlerin yol açtığı kayıpları, 
verimsiz süreçler, kaçaklar ve üretim dışı zaman 
sarfiyatlarını ölçebilir ve raporlayabilir bir sisteme 
sahiptir. Çevre yönetimine dair uygulamalar acil 
durumlar da dahil olmak üzere prosedür ve tali-
matlarla standartlaştırılmıştır. Çevre yönetiminde 
önleyici yaklaşımı benimseyen bir işletme çevre 
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yönetim sistemini belgelendirebilir düzeydedir. 
Reaktif ve önleyici yaklaşımlar operasyonel kont-
rollere odaklıdır ve üretim sonucunda bir atığın 
olacağını varsayarak, bunları arıtmak ya da berta-
raf etme yoluyla olası çevresel etkilerini minimize 
etmeyi amaçlarlar. 
 Proaktif yaklaşım: Bu aşamada işletmenin 
çevresel tepki stratejisi vardır. İşletme çevresel 
girişim ve yenilikleri takip etmektedir (Nath ve 
Ramanathan, 2016: 430). Proaktif yaklaşım, süreci 
sürekli iyileştirmeye odaklıdır ve arıtma ya da 
bertaraf etmeyi kayıp olarak algılar. Bu işletmeler-
de örneğin; atık suları ya da emisyonları arıtmak 
yerine, atık azaltmanın çok daha çevresel ve eko-
nomik olabileceği; tedarikçilerden gelen ambalaj 
atıklarını fabrika içinde taşımak, ayrıştırmak, geri 
dönüştürmek yerine, tekrar kullanılabilen taşıma 
aparatları ya da konteynerlar kullanmanın daha 
çevreci sonuçlar doğurabileceği mantığı hakimdir. 
Proaktif çevre yönetimi yaklaşımında uygulanan 
bazı yöntem ve yaklaşımlar şunlardır (Berry ve 
Randinelli, 1998: 42-45; Atalay, 2009: 65) :  
Atık minimizasyonu ve kaynakta önleme: 
Gerçek anlamda çevre koruma atığı arıtmak değil, 
kaynağında engellemektir bakış açısını destekler. 
Ürün ve süreçler daha tasarım aşamasında bu 
bakış açısına göre tasarlanır. 
Çevresel tasarım: Ürünü tasarlarken ürün 
yaşam döngüsünün her aşamasında çevreye olan 
etkilerinin değerlendirilmesi ile ürün ve süreçlerin 
çevre niteliklerinin istenilen düzeyde kalabilmesi 
için gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Ürün tasarımın-
dan daha öte atık oluşumunu, enerji ve hammadde 
kullanımını azaltacak süreçlerin ve üretim tesisle-
rinin inşa edilmesini ifade etmektedir (Sarkis, 2003: 
398-399).  
Yeşil satın alma: İşletmenin çevre yöne-
tim sistemi, işletme içi uygulamalarla birlikte teda-
rikçilerinin de çevre yönetim sistemlerini kapsar 
(Leigh ve Li, 2015: 634). Yeşil satın alma atık düzeyi 
az, geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ya 
da geri dönüşüme uğramış malzemeleri satın alma 
faaliyetleridir (Min ve Galle, 2001: 1223; Sarkis, 
2003: 399). Şartnameler, spesifikasyonlar ve yeşil 
satın alma politikalarıyla işletmenin çalışma ortak-
ları da bütünsellik anlayışı içinde çevre yönetim 
sistemine dahil olur.  
Çevresel muhasebe: Çevresel muhasebe, 
işletmenin tüm faaliyetlerinin çevresel olarak sınıf-
landırılması, envanterinin tutulması, envanterdeki 
değişimlerin izlenmesi, bu değişimlerin parasal 
ve/veya fiziksel boyutlarının ortaya konulması ve 
bunun işletme bilançosuyla bütünleştirilip işletme-
nin gerçek karlılığının ortaya konulması yönündeki 
düzenlemelerdir. İşletmelerin çevresel veri ve bilgi-
leri ekonomik değer ve göstergelerle ilişkilendirile-
rek çevresel maliyet bilgileri elde etmede çevresel 
muhasebe etkin bir araçtır. Geleneksel muhasebe-
den farklı olarak parasal değerlerin yanı sıra fizik-
sel birimlerle de ifade edilen çevresel muhasebe, 
işletmeye faaliyetleri süresince çevreyi korumanın 
(işletme faaliyetlerinin çevrede oluşturduğu olum-
suz etkileri bertaraf etme, azaltma ya da farklı 
çözüm yolları ile kaçınma) maliyetini ve bu tür 
faaliyetler sonucu kazanılacak faydayı tanıtmaktan 
çok daha ötedir. Söz konusu faaliyetlerin ölçüle-
bilmesi, konu ile ilgili her türlü iletişimi daha rahat 
ve etkin sağlayabilme ve daha sağlıklı karar vere-
bilme olanağı sunmaktadır (Gönel ve Atabarut, 
2005: 25-26). 
Talep Temelli Yönetim: Müşteri istek ve 
tercihlerini anlamaya yönelik bir yaklaşımdır. 
Talep temelli yönetimin atık ürün üretmemek, 
müşterinin tam ihtiyacı olan ürünü üretmek ve 
ürün kullanımında müşteriyi daha etkin hale ge-
tirmek gibi üç temel ilkesi vardır. Ayrıca, işletmele-
ri yeni iş fırsatlarını keşfetmeye yöneltecek şekilde 
kendi durumlarını gözden geçirmeye zorlar.  
2.1. Proaktif Çevre Yönetimin İtici Güç-
leri 
İşletmeler çevresel etkinliklerini arttırmak için, 
çevresel ürün/hizmet üretme konusunda yatırımla-
rını yoğunlaştırmaktadırlar (Halkos ve Sepetis, 
2007: 578-579). Çevreyi korumaya dönük faaliyet 
ve düzenlemelerin, çevreye dost yeni teknolojiler 
gibi yüksek maliyetli yatırımları zorunlu kılması, 
işletmelere çevreye duyarlı olmanın maliyetli ve de 
rekabeti engelleyici girişimler olduğu düşündür-
mektedir. Ancak birçok çalışmanın ve uygulama-
nın ortaya koyduğu gibi; özelikle uzun dönemde 
çevresel faaliyetlerin işletmelerde rekabet ve eko-
nomik performansı olumlu etkilediği görülmüş-
tür.2 İşletmelerin benimsediği çevre stratejisi ve 
çevre yönetimi anlayışı beraberinde rekabet avan-
tajını ve ekonomik performansı getirmektedir. 
İşletmeler için çevreye dönük faaliyetlerin 
                                                             
2(Porter ve Van der Linde: 1995; King ve Lenox: 2001; Aragon-
Correa ve Sharma: 2003; Sharma ve Vredenburg: 2003; Zhu, Sarkis 
ve Lai: 2008; Ramanathan, Black, Nath ve Muyldermans: 2010; 
López-Gamero, Molina-Azorín ve Claver-Cortés: 2010; Clarkson, 
Li, Richardson ve Vasvari, 2011;  Lo, Yeung ve Cheng: 2012; Lin, 
Tan ve Geng: 2013; Yazgan, Yıldız ve Yücel: 2014; Esfahbodi, 










çevresel performansa etkisinin yanında maliyet 
arttırıcı bir etkisinin de olacağı kaygısı mevcuttur. 
Zhu vd. (2008) ve Esfahbodi vd. (2015) çalışmala-
rında çevre odaklı faaliyetlerin aslında olumlu 
maliyet performansı olarak yansıdığını ortaya 
koymuşlardır. Olumlu maliyet performansı; satın 
alınan malzeme maliyetlerinde, enerji tüketiminde, 
atıklarda, çevresel zararlar için ödenen para cezala-
rı gibi kalemlerde azalma ile diğer taraftan verimli-
lik ve yeniden kullanım artışıyla sağlanabilecektir. 
Klassen ve McLaughlin (1996) işletmelerin çevre 
yönetimi faaliyetleriyle; pazar kazanımları sağla-
mak ve maliyet tasarrufları elde etmek yoluyla 
finansal performanslarının olumlu etkileneceğini 
ileri sürmektedirler (Şekil 2). İşletmenin etkin bir 
çevre yönetimi sağlamak için çevresel etkileri mi-
nimize eden ürün ve üretim teknolojileri tasarlaya-
rak, beraberinde kontrollü ve proaktif çevre yöne-
tim sistemini hayata geçirmeleri gerekmektedir. 
Güçlü bir çevre yönetim sistemi pazar kazanımla-





Şekil 2: Çevre Yönetimi ve İşletme Performansı 
Kaynak;  Klassen ve McLaughlin, 1996: 1202. 
 
Son dönemde daha fazla gündeme gelen 
sürdürülebilir gelişme (kalkınma) ile çevre ilişkisi 
düşünüldüğünde çevre yönetiminde sürdürülebi-
lirlik olgusu daha fazla ön plana çıkmaktadır. Çev-
resel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 
önemli bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik; gelecek 
nesillerin yaşam kalitesi (sağlık, refah, memnuniyet 
vb), koruma ve güvenlik (güvenli ve huzurlu bir 
ortamda yaşamak vb), sosyal gelişme (ekonomik 
büyüme, istihdam yaratma, refah vb) ve eşitlik 
(adil ücret, serbest ticaret, toplumsal istikrar vb) 
gibi kavramları içeren sosyal, ekonomik ve çevresel 
bütünleşmeyi gerekli kılan bir kavramdır (Saha ve 
Darnton, 2005: 127).  
İşletmelerin çevre yönetimi faaliyetleriyle 
istenilen olumlu performansı sağlamada ve top-
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lumsal etkilerini maksimize etmede önemli olan 
sürdürülebilirlik; mevcut kaynakları tüketirken 
sonraki kuşakların bu kaynaklardan yararlanma 
şansını yok etmeme olarak ta tanımlanabilir (Wel-
ford, 1995). Sürdürülebilirlik; çevresel, sosyal ve 
ekonomik alanları içine alan bir anlayışı ifade et-
mektedir. Bu üç alanın birbirinden bağımsız başarı 
göstermesi sürdürülebilirlikte dengesizliği ve eş-
güdüm problemlerini ortaya çıkaracaktır (Şekil 3a). 
Birbirleriyle sistem yaklaşımı ya da çoklu paydaş 
bakış açısıyla ortak bir eylem planı geliştirmeleri 
halinde başarılı bir sürdürülebilirlik sağlanabile-





(a)                                             (b) 
 
Şekil 3: Sürdürülebilirliğin Üç Temeli 
Kaynak: Gupta, Laubscher, Davim ve Jain, 2016: 3321. 
 
Gerek sosyal sorumluluk nedeniyle gerek-
se uzun vadede işletme faaliyetlerinin devamlılığı 
göz önüne alındığında sürdürülebilirlik işletmele-
rin kaçınılmaz olarak dikkate almaları gereken bir 
kavramdır. Sürdürülebilirlik, işletmeler söz konusu 
olduğunda çok farklı açılardan ele alınmaktadır. 
Örneğin, üretimde sürdürülebilirlik kavramı üre-
tim süreçlerinde çevreye verilen zarar ve olumsuz-
luklar karşısında ortaya atılmıştır. Bu anlamda, 
üretim fonksiyonu çerçevesinde ürünün tasarımın-
dan malzemenin geri kazanımına kadar geçen 
aşamalarda farklı yaklaşımlar ve stratejiler gelişti-
rilmesinin gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. Bu 
yaklaşımların bütünü sürdürülebilir üretim kav-
ramıyla ifade edilebilir. Sürdürülebilir üretim yakla-
şımı, üretim sürecinin insan unsuruna olumsuz 
etkilerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması,  
üretim sürecindeki atıkların azaltılması, üretilen 
ürünlerin geri dönüşüm oranının arttırılması ve 
tasarım sürecinin bu bakış açısıyla yönlendirilmesi, 
malzeme ve enerji tasarruf edici üretim süreçleri-
nin geliştirilmesi konularını içermektedir (Yavuz, 
2010: 64).  
Yapılan çalışmalarında ortaya koyduğu 
gibi gerek işletme performanslarındaki olumlu 
gelişmelere destek olması, gerekse de sürdürülebi-
lirlik bağlamında sosyal, ekonomik ve çevresel 
katkılar sağlaması noktasında işletmelerin çevre ile 
olan etkileşimlerinde tepkisel anlayıştan etkisel anla-
yışa doğru bir geçiş söz konudur. İşletmelerin 
çevre yönetim stratejilerini maliyet olarak gören 
yasal uygunluk seviyesinden, daha stratejik bir 
bakış açısıyla rekabetçi üstünlük elde edebilmek 
için proaktif (önleyici) yaklaşıma doğru yönelmesi 
gerekliliği oluşmuştur. 
 
3. İŞLETME ve ÇEVRE ETKİLEŞİMİ 
Doğal çevrenin ve işletmelerin yoğun etki-
leşimi beraberinde işletme stratejisinde ve işletme-
nin her düzeyinde çevresel değişkenleri ve etkile-
rini dikkate almayı zorunlu hale getirmektedir. 
Özellikle işletme fonksiyonları arasında çevresel 
etkileşimin en yoğun olduğu üretim fonksiyonu 
için bu zorunluluk stratejik anlamda çok daha fazla 
önem taşımaktadır. Çevresel etkiler ve uygulama-
lar gerek işletme gerekse de üretim fonksiyonu 
düzeyinde son dönemde daha fazla ilgi duyulan 
çalışma alanlarındandır. Yazındaki bu farkındalık 
işletmeler için de geçerlidir. Artık çevresel odaklı 
yaklaşımı benimseyen işletmeler, çevresel gerekli-
  






liklerle işletme stratejilerini bütünleştirmekte, çevre 
misyonu ortaya koymakta ve uygulamaktadırlar. 
Ayrıca finansal raporlar, çevreye dayalı yatırım ve 
faaliyetleri de kapsamaya başlamıştır. Üst yöne-
timde çevre uzmanları daha sık karşımıza çıkmak-
tadır. İşletmeler için ISO 14000 gibi belgelenebilir 
çevresel yönetim sistemleri oluşturulmuştur. Tüm 
bu gelişmeler işletmeler için çevresel yönetimin 
stratejik düzeyde önemini göstermektedir (Sarkis, 
2001: 669). 
Doğal çevrenin fiziksel ve biyolojik unsur-
larından oluşan sisteme ekosistem veya ekolojik 
denge denir. Ekolojik dengeyi oluşturan canlı ve 
cansız varlıklar zincirinin halkalarından bir veya 
birkaçında olabilecek bir kopma, ekolojik dengenin 
bozulmasına dolayısıyla çevre sorunlarının gün-
deme gelmesine neden olmaktadır (Büyükgüngör, 
2006: 10). Endüstriyel sistemlerin ekolojik prensip-
lerden hareketle modellendirilmesine dayalı en-
düstriyel ekoloji olarak isimlendirilen yeni bir para-
digma ortaya çıkmıştır (Frosch ve Gallopoulos, 
1989; Despeisse, Ball, Evans ve Levers: 2012; Clift 
ve Druckman, 2016). Endüstriyel ekoloji kavramı-
nın biyolojik analoji, sistem yaklaşımı, teknolojik 
gelişmelerin rolü, işletmelerin rolü, ekoverimlilik, 
ileriye dönük araştırma ve uygulamalar bakış açı-
larından çok farklı tanımları bulunmaktadır (Lifset 
ve Graedel, 2001: 4). Bu paradigma, endüstriyel 
sistemlerdeki hammadde ve enerji akışı, bu akışın 
çevre üzerindeki etkileri ile uygulama pratiklerinin 
bu akış üzerindeki etkileri üzerine kuruludur.  
İşletmelerin enerji kullanımları, üretim 
akışları, atık miktarları gibi değişkenleri dikkate 
alarak endüstriyel ekoloji kavramı üç seviyede 
tanımlanmaktadır. Bunlardan ilki doğrusal akış 
sistemidir (Şekil 4a). Bu sistemde sınırsız kaynak 
kullanımı vardır ve süreç sonunda sınırsız atık söz 
konusudur. İkinci ekosistem ise, yarı çevrimsel 
malzeme akış sistemleridir (Şekil 4b). Bu sistemler-
de sürece enerji ve sınırlı kaynak girdi olarak dahil 
olmakta ve ekosistem parçaları tarafından trans-
formasyona uğrayarak sınırlı atık süreç sonunda 
çıktı olarak ortaya çıkmaktadır. Son aşamada ise, 
ideal ekosistem yapısı olan çevrimsel malzeme 
akışı söz konudur (Şekil 4c). Bu ekosistemde, eko-
sistem bileşenlerine bağlantılı olarak enerji kullanı-
lır ve süreç sonunda atık ortaya çıkmamaktadır. 
Sisteme enerji akışı sağlandığı sürece bu ekosistem 
sürdürülebilir bir yapıdadır (Graedel, 1997: 24). 
Endüstriyel ekoloji, hammaddelerin kullanılarak, 
ürün, yan ürün ve atıkların oluştuğu geleneksel 
yapıdaki doğrusal akış üretim sisteminden, atıkla-
rın farklı bir ürün ya da proses için enerji ya da 
hammadde olarak tekrar kullanıldığı çevrimsel 
yapıdaki sistemlere geçiş sağlanmasıdır (Ulutaş, 
2011: 6). Çevrimsel malzeme akışı yaklaşımının 
işletme uygulamalarındaki karşılığı kapalı devre 
üretim sistemleri olarak karşılık bulur. Kapalı dev-
re üretimde çıktılar ekosisteme geri dönerek doğa-
ya karışabilmeli veya geri dönüşümü yapılarak 
üretime girdi olmalıdır. Kapalı devre üretim sis-
temlerinde; üretim sürecinde ya da süreç sonunda 
ortaya çıkacak atıkları ortadan kaldırma maliyeti 
söz konusu değildir. Sistem en başından bu hedefi 
yakalamak üzerine kuruludur (Lovins, Lovins ve 
Hawken, 2007: 175). 
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Şekil 4: Ekosistem Türleri 
Kaynak; Allenby, 1992: Graedel, 1997: 24. 
 
Endüstriyel ekoloji bu çerçevede proses 
akışlarının analiz edilerek, atıkların girdi olarak 
geri döndürülmesini, ürünün tüm yaşam döngü-
sünün incelenmesini ve ürünlerin çevresel etkileri 
de düşünülerek yeniden tasarlanmasını kapsamak-
tadır (Güngör ve Demirer, 2000). Endüstriyel eko-
loji görüşüne göre işletmeler canlı organizmalardır 
ve her metabolik sürecin sonunda çıkan ürün diğe-
rinin yiyeceğidir. Yani bir işletmenin atıkları diğe-
rinin hammaddesidir. Bu yaklaşıma göre bu tür 
ilişkileri olan işletmelerin yan yana olması ekolojik 
yerleşim birimlerinin oluşmasına neden olacak, bu 
ise işletmelere karşılıklı faydalar sağlayacaktır 
(Gibson, 2008: 275; Türk ve Bekiş, 2011: 77).  
Dünyada özellikle son dönemde işletme 
ve çevre etkileşimine dönük sistemli yaklaşımlar 
geliştirilmektedir. Artık işletmeler başta üretim 
kararları olmak üzere tüm süreçlerinde, tedarikçi-
leri ve diğer çalışma ortaklarıyla olan iş modelle-
rinde endüstriyel ekoloji ve ekosistem felsefesini 
birleştirmeye başlamışlardır. Ayrıca işletmelerin 
taşeronluk veya dış kaynak kullanımı gibi uygu-
lamalarında da çevresel odaklı bir iş modeli oluştu-
rulması, stratejik düzeyde işletmenin endüstriyel 
ekoloji felsefesini desteklemesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda bilgi paylaşımı, kaynaklar, tasarımlar ve 
felsefe noktasında işletmelerin faaliyetlerinde 
uyum gerekmektedir. Ayrıca ortaya çıkan olumlu 
etkinin sahiplenilmesi ya da olumsuz etkinin so-
rumluluğunun alınması noktası da birlikte çalışan 
işletmeler için kilit noktayı oluşturmaktadır. Tüm 
bu gelişmeler ortak bir dili ve standart gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, çevre yönetim 
sistemleri ve çevresel performans ölçümü kavram-
ları özellikle çevresel odaklı bilinçlenme sonrasında 
daha fazla gündeme gelmeye başlamışlardır.  
İşletme ve çevre etkileşimine bakıldığında, 
işletmelerin çevresel stratejilerini yönlendiren iş-
  






letme içi ve dışı olmak üzere temelde iki etki gru-
bunun olduğu söylenebilir. Bunlarda özellikle 
işletme dışı faktörler çoğu zaman işletme için çev-
resel uygulamalarının sınırını belirlemektedir. 
İşletmelerin müşteriler, yasal güçler, rakipler, iş 
ortakları ya da aynı endüstride faaliyette bulundu-
ğu diğer firmalar gibi işletme dışı güçlerden etki-
lendiği ve çevresel uygulamalarını şekillendirdiği 
görülmektedir.  
İşletmenin çevresel etkileşimi; işletme dü-
zeyinde stratejilerin uygulanmasını kolaylaştıracak 
farklı yolların belirlenmesinde temel bir model 
olan değer zinciri kapsamında irdelenebilir. Bir 
işletme gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti, çok 
sayıda farklı faaliyete bir başka deyişle değer kay-
nağına bölebilir ve tüm bu faaliyetlerin kapsamı ve 
sınıflandırılması değer zinciri olarak tanımlanabilir 
(Davis ve Devinney, 1997). Bir işletmenin değer 
zincirinde gerçekleştirilen faaliyetler, temel ve 
destekleyici faaliyetler olmak üzere iki ana başlık 
altında toplanır. Temel faaliyetler; iç lojistik, üre-
tim, dış lojistik, pazarlama ve satış ile satış sonrası 
hizmetler gibi faaliyetleri kapsar. Destek faaliyetle-
ri ise; tedarik, teknoloji geliştirme, insan kaynakla-
rı, işletme altyapısı faaliyetlerinden oluşmaktadır. 
İşletmelerin çevre odaklı faaliyetlerinin bir sonucu 
olarak sahip olmaları gereken yeşil değer zincirinde, 
işletmenin farklı fonksiyonları kapsamında gerçek-




Tablo 1: Yeşil Değer Zinciri 
 

































































































Kaynak; Saha ve Darnton, 2005: 125. 
 
3.1. Üretim Fonksiyonunun Çevresel Uy-
gulamaları 
İşletmeler gerçekleştirdikleri çevresel uy-
gulamalarıyla kendileri için ekonomik olduğu 
kadar, toplumsal düzeyde ekolojik anlamda da 
değer yaratırlar. Geleneksel yaklaşımda işletmeler 
üretim süreçleriyle ve miktarlarıyla ilgilenirken, 
müşteriler tarafından kullanılmış ürünleri göz ardı 
etmekteydi. Diğer bir deyişle, müşteriye sunulduk-
tan sonra ürünlerine ne olduğu, kullanım ömrü bir 
şekilde tamamlandığında nasıl değerlendirildiği 
(değerlendirilmediği) gibi konular önemli değildi. 
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Ekonomik değer anlamında ürünlerin tasarımında 
malzeme, montaj, dağıtım gibi maliyetler tasarım 
içinde düşünülürken, onarım, yeniden kullanım, 
atık değerlendirilmesi gibi hem ekonomik hem de 
ekolojik değer unsurları bu süreçte göz önüne 
alınmamaktaydı. İşletmeler için bu unsurlar, yük-
sek maliyetler ve uzayan süreçler anlamına gel-
mekteydi. 
Geleneksel üretimde (ileri üretim) süreç 
üretilebilirlik üzerinedir. Tasarım aşamasından son 
nihai ürün elde edilene kadar sürecin aksamadan, 
optimal performans göstergeleriyle devam etmesi 
hedeflenir. Özellikle tasarım aşamasında daha 
önceleri üretilebilirliğe odaklanan ürün tasarımları, 
1970’lerde yerini üretim için tasarım ve montaj için 
tasarıma bırakmaya başlamıştır (Kou vd, 2001: 
242). Çevresel duyarlılıktaki artışla birlikte ekolojik 
değer ortaya koymada ürünün üretilebilirliğiyle 
birlikte çevreye etkileri, montaj edilebilirliği, geri 
dönüşümü gibi özellikleri de önem kazanmıştır. Bu 
gelişmeler doğrultusunda tüm bu bakış açılarını 
kapsayan DFX (Design for X- X için tasarım / de-
sign for excellence – mükemmellik için tasarım) 
yaklaşımı ortaya çıkmıştır. DFX yaklaşımında 
montajın kolay değerlendirilebilmesi için montaj 
için tasarım, ürünün üretilebilirliğinde üretim için 
tasarım, ürünün çevreye etkilerini yönetmek için 
çevre için tasarım, yeniden üretim için tasarım ve 
geri dönüşüm için tasarım metodolojileri kullanıl-
maktadır (Watson ve Radclife, 1998: 211; Akyüz ve 
Yayla: 2009: 199). Çevreye duyarlı ürün tasarım 
stratejileri; kaynak korunumu ve azaltımı, demon-
taj, geri dönüşüm, kirliliğin önlenmesi, yeniden 
üretim gibi çevreye duyarlı ürün tasarımı kavram-
larını içerir (Devashish ve Gillian, 1996: 21). İşlet-
meler için çevre yönetim stratejilerinin yol harita-
sında önemli bir bakış açısı sunan DFX yaklaşımı-
nın çevre için tasarım ve geri dönüşüm için tasarım 
metodolojileri başarılı çevre yönetim uygulamala-
rında üretim fonksiyonunun kilit uygulamalar-
dandır. 
Çevre için tasarım (DFE); yeni ürün tasarı-
mında ürünün çevreye etkilerinin dikkate alınma-
sını sağlar. Ürünün tüm yaşam çevrimi boyunca 
çevre güvenliği ve insan sağlığına olan etkilerinin 
dikkate alınarak tasarımın gerçekleştirilmesi ama-
cıyla kullanılan bir metodolojidir. Bu nedenle, DFE 
ile ürünün çevreye olan etkilerinin dikkate alına-
rak; çevresel risk yönetimi, ürün güvenliği, ürünün 
insan sağlığına ve güvenliğine etkileri, doğal kay-
nakların ve doğal çevrenin korunması, çevre kirli-
liğinin önlenmesi ve ürünün kullanım süresinin 
sonunda geri kazanılması gibi birçok faktörün 
dikkate alınarak ürün geliştirmenin gerçekleştiril-
mesi sağlanır (Akyüz ve Yayla: 2009: 200). 
Geri dönüşüm için tasarım (DFR); kullanım 
sürelerini dolduran, özellikle plastik veya metalden 
imal edilen ürünlerin çevreye olan etkileri de dik-
kate alınarak, tekrar kullanılabilecek ürünlerin 
hammaddesi haline getirilerek, doğal kaynakların 
verimli bir şekilde kullanımını ve çevrenin korun-
masını dikkate alan ürün tasarımları yapmayı 
sağlar. 
Ekolojik ve ekonomik değer ortaya koy-
mada işletmelerin kullandıkları ürün geri kazanımı 
ya da ürün kurtarma olarak isimlendirilen farklı 
strateji ve yöntemler söz konusudur. Ürün kurtar-
ma sıklıkla geri dönüşüm olarak anılmaktadır. 
Ürün kurtarma ürün yaşamı tamamlandıktan son-
ra üründen değeri geri kazanmak için gerçekleştiri-
len geniş bir faaliyetler dizisidir. Bu terim yerine 
kimi zaman tersine üretim de kullanılmaktadır. 
Tersine üretimin tamamlayıcısı ‚ileri üretim‛dir. 
(White, Masanet, Rosen ve Beckman, 2003: 457).  
Şekil 5’de atık yönetimi, ürün geri kaza-
nımı ve üretim faaliyetlerini içeren entegre bir yapı 
yer almaktadır. İşletmeye gelen ürün ya da bileşen-
ler, doğrudan satılabileceği gibi geri kazanılabilir 
ya da imha edilebilir. Onarım, yenileme, yeniden 
üretim, geri dönüşüm ve ürün yamyamlaştırma 
olmak üzere beş ürün geri kazanım seçeneği var-
dır. Ürün geri kazanım seçenekleri arasındaki 
temel fark yeniden işleme süreçlerindedir ve bu 
bağlamda seçenekleri tanımlarken bu farklılıkları 
vurgulamak gerekmektedir. Tamir, ürün yenileme 
ve yeniden üretim alternatifleri ürünün kalitesinde 
ya da teknolojisinde artışı ifade etmektedir ve artış 
derecesine göre farklılık göstermektedirler. Kalite 
ya da teknoloji yükseltmede tamir en az, yeniden 
üretim ise en fazla artış sağlayan yeniden işleme 












Şekil 5: Ürün Geri Kazanım Alternatifleri 
Kaynak; Thierry vd. 1995: 118. 
 
Tamir: Tamir yapmanın amacı, geri dön-
müş ve kullanılmış ürünü yeniden çalışır ya da 
kullanılabilir hale getirmektir. Tamir edilmiş ürü-
nün kalitesi genellikle yeni ürün kalitesine göre 
biraz daha düşüktür. Ürünün tamir işlemi, kırılmış 
veya bozulmuş parçaların tamiri ve değiştirilmesi-
ni içerir. Genellikle oldukça sınırlı düzeyde parça-
ları sökme ve montaj gerektirir. Tamir işlemi müş-
terinin ürünü kullandığı yerde olabileceği gibi, 
kimi zamanda işletmenin kendi ya da kontrol ettiği 
tamir merkezlerinde yapılabilir. Dayanıklı tüketim 
malları, bilgisayar donanımı gibi sektörlerde sıklık-
la gerçekleştirilmektedir (Thierry vd. 1995: 118).  
Ürün yenileştirme: Ürün yenileştirmenin 
amacı, kullanılmış ürünü, standart bir kalite düze-
yine getirebilmektir. Kalite standartları, yeni ürün-
de olduğu kadar sıkı değildir. Kullanılmış ürün, 
sökme işlemi ile modüllerine ayrıldıktan sonra 
kritik modüller kontrol edilir ve gerekiyorsa değiş-
tirilir. Uygun modüller yenilenmiş ürüne monte 
edilir. Bazen ürün yenileme sürecinde eski modül-
ler, teknik olarak daha iyi olan modül ve parçalarla 
değiştirilerek, ürün iyileştirilmesi gerçekleştirilir. 
Askeri ve ticari uçaklar, yenileştirme sürecinden 
geçen ürünlere örnek olarak gösterilebilir. Ürün 
yenileştirme, ürünün kalitesini artırır ve ürünün 
ömrünü uzatır. (Thierry vd. 1995: 118).  
Yeniden üretim: Ürün kurtarma strateji-
sinde ürünün orijinal tasarımından farklı olarak 
ürünün yenileştirilmesine ya da parçaların (bile-
şenlerin) revizyonuna odaklanır (White vd., 2003: 
457). Yeniden üretimin amacı, kullanılmış ürünü, 
yeni ürüne uygulanan kalite standartlarına göre 
uygun hale getirmektir. Kullanılmış ürün tama-
mıyla demonte edilir, tüm modüller ve parçalar 
kontrolden geçirilir. Aşınmış, eskimiş veya tekno-
lojik olarak modası geçmiş parça ve modüller yeni-
si ile değiştirilir. Tamir edilebilir parça ve modüller 
onarılır ve testlerden geçirilir. Uygun parçalar, alt 
montajlar ve modüller monte edilir. Yeniden üre-
tim esnasında da üründe geliştirme sağlanabilir. 
Ürün yamyamlaştırma; Yukarıda bahsedi-
len üç tip geri alım opsiyonunda kullanılmış ürü-
nün büyük bir kısmı yeniden kullanılmaktadır. 
Yamyamlaştırmada ise ürünün sadece ufak bir 
kısmı yeniden kullanılır. Amaç, kullanılmış ürün 
ya da bileşenden, kullanılabilir sınırlı bir dizi par-
çanın geri alınmasıdır. Bu parçalar başka ürün veya 
bileşenlerin tamir, yenilenme veya yeniden üreti-
minde kullanılır. Bazen bu parçalar benzer türdeki 
ürünlerle (uyku tulumu, bıçak, böcek kovucu, fener 
içeren kamp kiti) bir araya getirilebilir ya da farklı 
bir ürünle (nane aromalı ve tarçın aromalı diş ma-
cunu) birleştirilebilir (Raghavan, Ramakrishnan ve 
Grasman, 2005, 362-363; Hvolby ve Jensen, 2015: 
1052). 
Geri dönüşüm; Yukarıda bahsedilen ürün 
geri kazanım opsiyonlarında amaç, kullanılmış 
ürünlerin ve bileşenlerin fonksiyonlarının ve özel-
liklerinin mümkün olduğunca korunmasıdır. Geri 
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dönüşümde ise, ürün ve bileşenlerin özellik ve 
fonksiyonları kaybolur. Geri dönüşümün amacı, 
kullanılmış ürün ve bileşenlerinin materyallerinin 
yeniden kullanılabilmesidir. Geri dönüşüm çok 
sayıda kullanılmış ürüne uygulanmaktadır. Örne-
ğin, ıskartaya çıkmış arabaların ağırlığının nere-
deyse %75’ini oluşturan tüm metal parçaları geri 
dönüşüme tabi tutulmaktadır. 
Yakma-gömme; Geri kazanım seçenekle-
riyle ekolojik ve ekonomik değere dönüştürüleme-
yen ürün yada bileşenler için son aşama olarak 
yakma ve gömme işlemleri uygulanabilir. Ürünle-
rin uygun şekilde yok edilmesini ifade eden yakma 
ve gömme işlemi kimi zaman yasal bir gereklilik de 
olabilir. Tehlikeli atıkların uygun şekilde yok edil-
mesi, üretici işletmenin sorumluluğundadır. Kimi 
durumlarda da yakma işlemi ile işletme enerji 
kazanımı yoluna gidebilir. 
Ürünlerin, ürün ömrünün hangi aşama-
sında nasıl değerlendirileceği birçok faktörden 
etkilenen bir karardır. Ürünün yaşı, bileşimindeki 
maddelerin oranı ve cinsi, mevcut geri dönüşüm 
teknolojisi, ürünün demontaj yapılabilirlik düzeyi, 
yeniden üretim sürecinin kalite düzeyini yakalaya-
bilme yeteneği, gerekli kalite kontrol testlerinin 
yeterliği, geri dönüşüm yapılmış veya yeniden 
üretilmiş olan ürüne talep, maliyet ve ürünün 
çevreye olan etkisi arasındaki ödünleşim, uygun 
yok etme koşullarının sağlanması ve benzeri fak-
törlerin tümü, bu kararın verilmesinde etkili ol-
maktadır (Nakıboğlu, 2007: 190-191). 
 
4. ÇEVRESEL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 
Günümüz işletmelerinin performansları, 
sadece ekonomik veya finansal olarak değil sosyal 
ve çevresel olarak da değerlendirilmeye başlanmış-
tır (Tanç ve Gümrah, 2015: 259). Gün geçtikçe yö-
neticiler, araştırmacılar, yasal düzenleyiciler, med-
ya ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar işletme-
lerin çevresel performansı ile daha fazla ilgilen-
mektedir (Toffel ve Marshall, 2004: 143). Öte yan-
dan çevresel performans maliyet, pazarlama, imaj, 
müşteri sadakati ve hepsinin üzerinde sürdürülebi-
lirlik açısından önemli bir konu haline gelmiştir 
(Graci ve Dodds, 2008: 251). İşletmelerin çevreyle 
olan ilişkilerinde ortaya çıkan olumlu etkilerin 
sahiplenilmesi, olumsuz etkilerin de sorumluluğu-
nun alınması gerek yasal güçler, gerekse de işlet-
meler için önemli bir konudur. Bu doğrultuda, 
ortak bir dili sağlayacak çevreye dönük standartla-
ra ve ölçütlere ihtiyaç vardır. Çevre yönetim stan-
dartları ve çevresel performans ölçümü son dö-
nemlerde bu gereklilikle birlikte daha fazla gün-
deme gelmektedir. Çevresel yönetim standartları 
ve çevresel performans ölçümü; yasal alanda, piya-
sa oyuncuları ve müşteri nezdinde belgeleme ve 
kıyaslama şansı vermesi ile de önemli avantajlar 
sağlayabilmektedir. 
Çevre yönetimi sistemi; işletme kararla-
rında çevrenin sürekli göz önünde bulundurulma-
sı, kararların uygulanması için uygun sistem ve 
süreçler geliştirilmesini ifade eder. Çevre yönetimi 
sistemi, bir kontrol sistemi değildir.  İşletmenin 
çevre konusundaki sorumluluklarına cevap verici 
ve aynı zamanda riskleri azaltıcı, pazar imkânlarını 
artırıcı işlevlere sahiptir. Çok sayıda firmanın faali-
yet raporlarında, çevre yönetim sisteminin, çevre 
koruma yanında, ekonomik başarılar da getirdiği 
belirtilmektedir (Çevre Yönetim Sistemi Rehberi, 
2008). Dünya üzerinde en yaygın şekilde kullanılan 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardıdır. Bu 
standart çevre performans standardı olmayıp, 
çevre yönetim standardıdır ve performans düzey-
leri ile kriterleri tanımlamamaktadır. İşletmenin 
uyum göstermesi gereken yasalar ve işletmenin 
gerekliliklerini dikkate alarak, kendi performans 
amaçlarını ve hedeflerini oluşturmaktadır. Çevre 
yönetim sisteminin gerekliliklerinin karşılanması, 
işletmelerin çevre performansının gelişmesine 
olanak sağlamaktadır (Yüksel, 2010: 25). 
Çevresel performansın hesaplanması; çev-
reye dönük yapının oluşturulmasında işletmeler 
için çeşitli aşamalarda çok etkili bir araçtır. Konu 
ile ilgili standart bir düzenlemenin olmaması iş-
letmeler için çevresel performanslarını belirlemede 
sorun oluşturmaktadır. Çevre performans ölçümü 
için sayısal verilere ihtiyacın olması da (Tam, Tam, 
Yiu ve Cheung, 2006: 1122) hem ölçümleme hem de 
takip etme maliyeti ortaya çıkarmaktadır. İşletme-
lerin kendi çevresel faaliyetlerini değerlendirmele-
rinde kullanılabilecek yöntemler olarak çevresel 
etki matrisi, yaşam döngüsü analizi, yönetici tutum 
anketleri, çevre performansının puanlanması ya da 
endekslenmesi kullanılabilir (Akıncı ve Akıncı, 
2010). Çevre performansını ölçme değişkenleri 
olarak; çevreye dönük  yönetim ve eğitim faaliyet-
leri, mevzuata uygunluk (denetimlere uyulmama 
kayıtları, şikâyetler, uyarılar, para cezaları ve diğer 
cezalar), kaynak tüketimi (enerji, su, alan, arazi, 
gereksiz bina, diğer sosyal kaynakların kullanımı 
vb), toz ve gaz emisyonu, gürültü dağılımı, dene-
tim (uyumsuzluk raporları, gözlemlenen marjinal 
vakaların raporları), atık oluşumu, su tahliyesi, 
enerji, kaynaklardan maliyet tasarrufu sağlamak 
  






gibi faktörler kullanılabilir (Tam vd., 2006a: Tam 
vd., 2006b). İşletmeler bazında en temel sorunlar-
dan biri standart bir çevre performans hesaplama-
sının olmamasıdır. Sektörel farklılıklar, işletme 
büyüklükleri, işletmenin faaliyet gösterdiği ekolo-
jik ortam farklılığı gibi pek çok faktör bu konudaki 
standardı sağlamayı engellemektedir. Öte yandan 
bu durum diğer sosyal paydaşlar için de kıyaslama 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. 
Ülkelerin çevre performansları ulusal dü-
zeyde, Yale Üniversitesi tarafından 2006 yılından 
bu yana iki yılda bir hesaplanmaktadır. Hesapla-
mada 2006 yılında 16, 2008 ve 2010 yıllarında 25, 
2012 yılında 22, 2014 yılında 21, 2016 yılında 20 
performans değişkeni kullanılmıştır. İndeks çevre 
sağlığı ve ekosistem canlılığı temel bakış açılarında 
yer alan dokuz ana faktöre dayalı olarak hesap-
lanmaktadır. Çevre sağlığı temel bakış açısı sağlık 
etkileri, hava ve suyun insan sağlığı üzerindeki 
etkileri kategorilerinden; ekosistem canlılığı temel 
bakış açısı ise; hava, su kaynakları, bio çeşitlilik ve 
habitat, tarım, orman, balıkçılık, iklim ve enerji 
kategorilerinden oluşmaktadır (Savaş, 2012: 132; 
Global Metrics for the Environment, 2016). 
İşletmelerin çevresel performansları ile il-
gili değerlendirilebilecek diğer bir araç da çevresel 
raporlardır. Çevresel raporlama bir işletmenin 
çevre üzerine etkileri, bu etkileri yönetme perfor-
mansı ve ekolojik bakımdan sürdürülebilir kalkın-
maya katkısı dahil çevresel performansı hakkında-
ki bilgilerin kamuya açıklanmasıdır. Proaktif çevre 
yaklaşımında işletmelerin çevresel bilgilerini açık-
lamalarıyla hem işletme düzeyinde hem de endüst-
ri düzeyinde bir farkındalık yaratmak istenmekte-
dir. İşletmelerin çevresel iletişim aracı olarak kul-
landığı çevresel raporlamaya doğru nispeten artan 
eğilim olduğu görülmektedir. Ancak, bu raporlar 
daha sıklıkla büyük işletmeler tarafından hazır-
lanmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
birçoğu bu raporların maliyetinin çok yüksek ve 
faydasının ise çok düşük olduğunu düşünmekte-
dirler (Ulusan, 2009: 182-184) 
 
5. SONUÇ  
Son dönemde yaşanan değişimler, kıt 
kaynaklar, değişen müşteri beklentileri, yasal zo-
runluluklar, çevresel sivil toplum hareket ve orga-
nizasyonları gibi etkenler artık geleneksel anlamda 
ekonomik değere dayalı üretim anlayışının dönü-
şüm geçirmesine yol açmıştır. Özellikle bilinçlenen 
müşterilerden gelen baskılar karşısında işletmeler 
ekonomik değerlerini maksimize etmekle birlikte 
çevresel uygulamalarıyla da ekolojik değer üret-
mek yönünde üretim faaliyetlerini şekillendirmeye 
başlamışlardır. İşletmelerde tüm bu süreçte ekolo-
jik değer üretmenin nihayetinde ekonomik değere 
dönüştüğünü görmeye başlamışlardır.  
Doğal çevrenin ve işletmelerin yoğun etki-
leşimi, işletmenin her düzeyinde çevresel değişken-
leri ve etkilerini dikkate almayı zorunlu hale ge-
tirmektedir. İşletme fonksiyonları arasında çevresel 
etkileşimin en yoğun olduğu üretim fonksiyonu 
için bu zorunluluk çok daha fazla önem taşımakta-
dır. Çevreye duyarlı üretim, üretim yönetimi karar-
ları ile çevre yönetimi ilkelerinin bütünleştirilmesi 
sonucunda başarılabilecektir. Bu bağlamda ileri 
üretim mantığı ile şekillenen geleneksel yaklaşımın 
endüstriyel ekoloji paradigmasının önerdiği çev-
rimsel yapıya doğru dönüşmesi gerekmektedir. Bu 
dönüşümde ileri üretim sürecin sadece bir kısmı-
dır. Sürecin diğer tamamlayıcısı tersine üretimdir. 
Girdi-işlem-çıktı şeklinde tanımlanan doğrusal 
yapıya uygun üretim faaliyetlerinin, çevrimsel 
yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir. Burada 
işletmelerin süreçlerinden elde ettiği ürünlerin 
gerektiğinde geri kazanımını sağlamak bir alterna-
tiftir. Diğer bir alternatif de işletmeler arası ekolojik 
ilişkilerin değerlendirilmesidir. İşletmeler canlı 
organizmalardır ve her metabolik sürecin sonunda 
çıkan ürün diğerinin girdisidir yaklaşımıyla şekil-
lenen endüstriyel ekolojiye göre; birbiriyle bu tür 
ekolojik ilişkileri olan işletmelerin aynı alanda 
kurulmaları işletmelere karşılıklı faydalar sağlaya-
caktır. Bu bağlamda işletme kuruluş yeri seçimle-
rinde, sanayi bölgelerin tasarımında işletmeler 
arası ekolojik ilişkilerin dikkate alınmasının önemli 
kazanımlar sağlaması muhtemeldir. Ayrıca bu 
durumun sağladığı endüstriyel katma değerin 
yanında sosyal düzeydeki katma değer de yadsı-
namaz.  
Birçok üretim yaklaşım ve tekniği temelde 
işletmecilik amaçlarını gerçekleştirmek için ortaya 
çıkmakla birlikte, çevre odaklı üretim yaklaşımında 
destekleyici özelliğe sahip olabilmektedir. Özellikle 
yalın üretim felsefesinin temelini oluşturan israfa 
bakış açısı, çevre odaklı üretimin doğal kaynakları 
etkin kullanmaya dayalı anlayışı ile örtüşmektedir. 
Yalın üretimin yanında, toplam kalite yönetimi, 
sürekli iyileştirme, tam zamanında üretim, çekme 
sistemi gibi uygulamalar da çevre odaklı üretimi 
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Çevre yönetiminde daha başarılı olan iş-
letmelerin çevre ile olan etkileşiminde proaktif 
olduğu görülmektedir. Proaktif çevre yaklaşımı, 
arıtma ve bertaraf etmeyi bir kayıp olarak görür ve 
daha en başından bu işlemlere ihtiyaç olmayacak 
ürün ve süreçleri hedefler. Bu bağlamda, işletmeler 
için çevre yönetim stratejilerinin yol haritasında 
önemli bir bakış açısı sunan DFX yaklaşımının 
çevre için tasarım ve geri dönüşüm için tasarım 
metodolojileri başarılı çevre yönetiminin kilit uy-
gulamalarındandır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde 
daha tasarım aşamasında çevresel etkileri dikkate 
alarak, çevreye olan etkileri en aza indirilmiş ürün-
lerin tasarımı gerçekleştirilmiş olacaktır.   
 ‚Ölçülemeyen hiçbir olgu kontrol edile-
mez ve yönetilemez‛ anlayışı ile işletmelerin çevre 
ile olan etkileşimlerinin mutlaka ölçülmesi gerek-
mektedir. Hem yasal denetimler, hem de gerekti-
ğinde müşteriler, rakipler ya da diğer paydaşlar 
için karşılaştırma fırsatı sağlaması açısından da bu 
durum önemlidir. İşletmeler bazında en temel 
sorunlardan biri standart bir çevre performans 
hesaplamasının olmamasıdır. Sektörel farklılıklar, 
işletme büyüklükleri, işletmenin faaliyet gösterdiği 
ekolojik ortam farklılığı gibi pek çok faktör bu 
konudaki standardı sağlamayı engellemektedir. 
Çevre performans ölçümünde tüm ölçeklerdeki 
işletmeler için kullanılabilir sektörel indekslerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca olumlu çevre 
performanslarının ödüllendirilmesi ve işletmelerin 
çevresel iletişimlerinin desteklenerek teşvik edil-
mesi, çevre ve işletme etkileşiminde önemli fayda-
lar sağlayacaktır.   
Çevre odaklı bir bakış açısından tüm bu 
değerlendirmeler çerçevesinde; işletmelere ve diğer 
paydaşlara özetle şu öneriler sunulabilir: 
- İleri üretim mantığı ile şekillenen gele-
neksel yapının endüstriyel ekoloji paradigmasının 
önerdiği çevrimsel yapıya doğru dönüşmesi ge-
rekmektedir. Bu dönüşüm, işletme bazında değil 
tedarik zinciri boyunca yer alan işletmelerle etkin 
olarak sağlanabilir.  
- Tasarım aşamasından itibaren proaktif 
çevre yaklaşımı benimsenmelidir.  
- İşletmeler arası ekolojik ilişkilerin değer-
lendirilmesi gerekmektedir.   
- Pek çok üretim yaklaşım ve tekniği, çev-
re odaklı üretim faaliyetlerinde destekleyici olarak 
kullanılarak önemli faydalar elde edilebilir.   
- Karşılaştırmaya ve takip etmeye uygun 
bir çevre performans hesaplamasına ihtiyaç vardır.  
Günümüzde işletmelerin çevre yönetim 
stratejilerini maliyet olarak gören yasal uygunluk 
seviyesinden, daha stratejik bir bakış açısıyla reka-
betçi üstünlük elde edebilmek için proaktif (önleyi-
ci) yaklaşıma doğru yönelmesi gerekliliği oluşmuş-
tur. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için; 
yasal hükümlerle çevre ile olan etkileşimi takip 
edilen işletme olmak yerine, çevreci çözümler bu-
lan işletme olmaya dönük yapı var edilmeli ve 
desteklenmelidir. Bu yapının oluşturulmasında, 
işletmelere çevre uygulamalarının benimsetilebil-
mesi için işletmecilik dilinden konuşulması gerek-
mektedir (Gordon, 2001: 19). Bunun için çevresel 
konulara kar ekseninde bakılarak, çevreci çözümle-
rin ekolojik değer yanında ekonomik değer yani 
kar sağlıyor olması gerekmektedir. İşletme yöne-
timlerine çevre odaklı olmaları önerilirken; sosyal 
sorumluluk, dünyanın geleceği için etkilerinden 
daha çok işletme için ortaya çıkacak olumlu sonuç-
lar argümanı kullanılmalıdır. Diğer bir deyişle, 
çevre performansı ile geleneksel işletme perfor-
mans göstergelerinin ilişkisi ortaya konmalıdır. 
Buna dönük gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar 
işletme yöneticileri ve karar vericileri ile işletmeci-
lik dilinde daha sistematik olarak paylaşılmalıdır.  
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